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K e n d a l l ,  W o o d w a r d  a n d  S k r b i s  g i v e  t h e  r e a d e r s  a  n i c e l y  b a l a n c e d  p i c t u r e  o f  
p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l  a n d  e t h i c a l  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  c o s m o p o l i t a n i s m  t h a t  m a n y  
p e o p l e  e x p e r i e n c e  i n  e v e r y d a y  p r a c t i c e .  I n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  u t o p i a n  v i s i o n  o f  
c o s m o p o l i t a n i s m ,  w h i c h  t e n d s  t o  r e g a r d  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  c o s m o p o l i t a n i s m  a s  a  
n e c e s s a r y  c o n s e q u e n c e  o f  e c o n o m i c  g l o b a l i z a t i o n ,  t h e  a u t h o r s '  s o c i o l o g i c a l  a n a l y -
s i s  o f  t h e  p o l i t i c a l  p o t e n t i a l  o f  c o s m o p o l i t a n i s m  i s  s o b e r ,  c o o l  a n d  r e a l i s t i c .  T h e y  
p a y  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  t h e  a m b i v a l e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r i s e  o f  e c o n o m i c  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  c o s m o p o l i t a n  c u l t u r e  a n d  s e n t i m e n t s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  n a t i o n - c e n t r i c  i n d i f f e r e n c e  t o w a r d s  o t h e r  c u l t u r e s  i n  t h e  w a k e  
o f  r e c e n t  s o c i o p o l i t i c a l  p h e n o m e n a  t h a t  t r a n s c e n d  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  b o r d e r s .  A s  
t h e  t i t l e  o f  t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  t e l l s  t h e  r e a d e r ,  K e n d a l l ,  W o o d w a r d  a n d  S k r b i s  
r e c o g n i z e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c o s m o p o l i t a n i s m  a s  ' a n  i n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t i c a l  
p r o j e c t ' .  T h i s  l e a v e s  t h o s e  w h o  e n d e a v o u r  t o  c l a r i f y  t h e  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l  a n d  
e t h i c a l  c o n d i t i o n s  o f  c o s m o p o l i t a n i s m  t o  e n g a g e  i n  m o r e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o f  
c o s m o p o l i t a n i s m ,  b a s e d  o n  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  t h i s  b o o k  p r o v i d e s .  O n l y  a  
s o c i o l o g y  t h a t  i s  b o t h  r e a l i s t i c  i n  i t s  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  a n d  i m a g i n a t i v e  i n  i t s  
t h e o r e t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  c a n  m a k e  c l e a r  w h i c h  f a c t o r s  f a c i l i t a t e  a n d  w h i c h  h i n d e r  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  ' a u t h e n t i c '  c o s m o p o l i t a n i s m .  
K i y o s h i  A b e  i s  a  G r a d u a t e  P r o f e s s o r  a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i o l o g y ,  K w a n s e i  G a k u i n  
U n i v e r s i t y ,  J a p a n .  H i s  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  ' E v e r y d a y  P o l i c i n g  i n  J a p a n :  
S u r v e i l l a n c e ,  M e d i a ,  G o v e r n m e n t  a n d  P u b l i c  O p i n i o n ' ,  I n t e r n a t i o n a l  S o c i o l o g y  
1 9 ( 2 ) ,  2 0 0 4 ,  a n d  ' T h e  M y t h  o f  M e d i a  I n t e r a c t i v i t y :  T e c h n o l o g y ,  C o m m u n i c a t i o n s  
a n d  S u r v e i l l a n c e  i n  J a p a n ' ,  T h e o r y ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y  2 6 ( 2 - 3 )  2 0 0 9 .  H i s  r e c e n t  
r e s e a r c h  i n t e r e s t  i s  t o  c r i t i c a l l y  i n v e s t i g a t e  t h e  s o c i o c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  o f  g l o -
b a l i z e d  s u r v e i l l a n c e  s o c i e t y .  
A d d r e s s :  S c h o o l  o f  S o c i o l o g y ,  K w a n s e i  G a k u i n  U n i v e r s i t y ,  1 - 1 - 1 5 5  U e g a h a r a ,  
N i s h i n o m i y a  6 6 2 - 8 5 0 1 ,  J a p a n .  [ e m a i l :  k - a b e @ k w a n s e i . a c . j p ]  
R o b e r t s  J .  T i m m o n s  a n d  A m y  B e l l o n e  H i t e ,  e d s ,  T h e  G l o b a l i z a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  R e a d e r :  P e r s p e c t i v e s  o n  D e v e l o p m e n t  a n d  G l o b a l  C h a n g e .  
M e l b o u r n e :  B l a c k w e l l ,  2 0 0 7 ,  4 5 0  p p . ,  I S B N  9 7 8 1 4 0 5 1 3 2 3 6 7 ,  A $ 1 9 8 . 0 0 .  
k e y w o r d s :  c a p i t a l i s m  +  c o m m u n i s m  +  d e p e n d e n c y  +  g l o b a l i s m +  g l o b a l i z a t i o n  +  
t r a n s n a t i o n a l  +  u n d e r d e v e l o p m e n t  
A m o n g  t h e  v a s t  a r r a y  o f  s c h o l a r l y  e s s a y s ,  b o o k s ,  d e c l a r a t i o n s  o f  p r i n c i p l e s  a n d  
a n t h o l o g i e s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y ,  
t h e  e d i t e d  w o r k  o f  R o b e r t s  a n d  H i t e ,  T h e  G l o b a l i z a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  R e a d e r :  
P e r s p e c t i v e s  o n  D e v e l o p m e n t  a n d  G l o b a l  C h a n g e ,  i s  o u t s t a n d i n g  a n d  m a r k s  i t s e l f  a s  a  
u s e f u l  c o g n i t i v e  b l e n d  o f  i d e a s  o n  c a p i t a l i s m  a n d  c o m m u n i s m .  T h i s  i s  a  w e l c o m e  
a d d i t i o n  t o  a  f a s t - g r o w i n g  l i t e r a t u r e  o n  g l o b a l i z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  b o o k  i s  r e l e v a n t  i n  t h e  p r e s e n t  r e a l i t y ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  g l o b a l  
e c o n o m i c  c r u n c h .  G l o b a l i z a t i o n ,  w h i c h  i n v o l v e s  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  e c o n o m i e s ,  
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Reviews: Aspects of Globalization Fayomi 
cultures and power globally, has become a 'buzzword' in development discourse. 
The thrust of the work is to present the changing society in order to generate 
debate over who is to be blamed for the underdevelopment of 'Third World' coun-
tries. It gives a historical account of the industrial revolution and the movement 
towards global economic production . 
The different contributors to the book make compelling cases in support of 
their arguments. A closer look at the chapters shows that socialist thought (Marx 
and Engels, Weber, W. W. Rostow, Gunder Frank and Fernando Henrique 
Cardoso, among others) as well as capitalist thought (Thomas L. Friedman, 
Norberg, Stiglitz, Rodrik, Jeffrey D. Sachs, Manisha, Desai and so on) are both 
represented. 
The book has five parts divided into 27 chapters. Part I, titled 'Formative 
Approaches to Development and Social Change', has four articles, with a focus on 
the development of capitalism and views of important thinkers on capitalism. Part 
II deals with 'Dependency and Beyond'. It includes five articles which theorize 
early globalization by scholars of dependency and world system theories. Part III, 
titled 'What is Globalization? Attempts to Understand Economic Globalization', 
has six articles with emphases on conceptualizations of globalization in view of 
the world economy and the novel international division of labour. Part IV, titled 
'The Opportunities and Limits of Unfettered Globalization', has six articles that 
express the divergent views of theoreticians such as Johan Noberg and Dani 
Rodrik, who represent 'cautious optimists', while the pessimists are represented 
in their arguments by Robert Wade, Mark Duffield and Giovanni Arrighi et al.; 
and Joseph Stiglitz represents the in-between. The samplings of various views of 
opposition to globalization are expressed here. Part V is about 'Confronting 
Globalization', and it has six articles that discuss the labour movement and envi-
ronmental and feminine issues as an avenue for activists who are working on a 
transnational basis to locate crucial methods for alleviating the fears of, and the 
negative impact of globalization. 
The book sparks debates about the relative impact of internal and external fac-
tors on underdevelopment in the Third World. A frequently asked question has to 
do with the reason for the poverty of some countries despite their exposure to 
capitalism and modernism. The various theorists in this book are able to address 
the question because the ideas actually impacted on the US's efforts to foster 
capitalist developments in Third World countries. 
Modernization is viewed as disruptive by Samuel Huntington in Part I. He 
emphasizes the slow process of modernization that occurs in stages. The basic 
features of modernization theory are exhaustively discussed, and these include 
the revolutionary nature and the complexity of the process that involves alteration 
in all areas of human activities. He also discusses the systemic nature of the proc-
ess of modernization whereby the modifications are related to and affect changes 
in the other spheres of human life. Modernization originated in Europe and is 
currently influencing all the non-western societies, including Afro-Asian coun-
tries. Modernization has time-consuming phases- societies begin as traditional 
collectivities and move towards modernity. Also included in the features of mod-
ernization theory which are discussed are the explicit homogeneous, irreversible 
and progressives processes. 
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1  
P a r t  I V  o f  t h e  b o o k  s h a r e s  t h e  v i e w s  o f  i n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i c y  d e b a t e s  o n  g l o b a l i -
z a t i o n .  T h e  i s s u e s  o f  t r a d e ,  t h e  c r u c i a l  p o i n t  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a r e  r e -
e m p h a s i z e d .  W o r l d  t r a d e  h a s  b e e n  e x p a n d e d  n o t  j u s t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s u p p l y i n g  
g o o d s  b u t  a l s o  f o r  r e n d e r i n g  s e r v i c e s .  T h e  v i e w  o f  t h e  c r i t i c s  i s  t h a t  i t  w i l l  b e  d i f f i -
c u l t  t o  c o n c e p t u a l i z e  a  ' g l o b a l  s o c i e t y '  w i t h  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  s o c i a l  i n e q u a l i t y .  
P a r t  V  r e f l e c t s  s o c i a l  m o v e m e n t s  w h i c h  i n c l u d e  f e m i n i s t  m o v e m e n t s ,  a n t i -
g l o b a l i z a t i o n  m o v e m e n t s ,  o r g a n i z e d  l a b o u r  a n d  e n v i r o n m e n t a l  m o v e m e n t s .  
W h a t  i s  m o s t  o b v i o u s  i n  t h i s  b o o k  i s  t h e  ' g l o b a l i z a t i o n  o f  a c t i v i s m ' .  I n  c l e a r  c o n -
n e c t i o n  w i t h  t h i s  v i e w ,  H e l d  e t  a l .  ( 2 0 0 1 :  5 0 3 )  s e e  g l o b a l i z a t i o n  a s  t h e  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d  - f r o m  t h e  c u l t u r a l  t o  t h e  c r i m i n a l ,  t h e  
f i n a n c i a l  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  w a y s  o f  c h a n g i n g  a n d  i n c r e a s i n g  o v e r  t i m e .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  b o o k  i s  r i c h l y  c o - a u t h o r e d  w i t h  v a r i o u s  d e b a t e s  b y  s o m e  4 2  
a u t h o r s .  I t  b r i n g s  i n t o  f o c u s  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  g l o b a l i z a t i o n  h a s  b e e n  o n g o i n g  
f o r  c e n t u r i e s ,  b u t  i s  d i f f e r e n t  i n  n a t u r e  a n d  m a g n i t u d e  i n  t h i s  p o s t - C o l d  W a r  e r a .  
T h e r e  i s  t h e  s p e e d i n g  u p  o f  t h e  w o r l d  b e c a u s e  o f  t h e  n e w  s y s t e m  o f  t r a n s p o r t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h  e n a b l e s  i d e a s ,  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  c a p i t a l  a n d  h u m a n s  t o  
m o v e  m o r e  q u i c k l y .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  d o m e s t i c  m a t t e r s  f r o m  
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